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RESUMEN 
En el presente estudio se determino el promedio de edad de erupción del primer 
molar permanente en los alumnos de 5 años, 6 años y 7 años 11 meses, del 
Colegio Timoteo Araya de la ciudad de Villa Alegre. Es un estudio descriptivo de 
tipo transversal en un universo compuesto por 115 sujetos de 5, 6, y 7 años, 
quienes cursan Pre Kínder, Kínder, 1º y 2° año básico en el Colegio Timoteo 
Araya, Villa Alegre. Este universo en estudio fue seleccionado mediante un 
muestreo sistemático, seleccionando alumno por medio en la lista del universo 
total, hasta completar el número de 44 niños de 5 años y 34 niños de 6 años, y 37 
de 7 años, por ende, no sujeto a consideraciones del examinador, de este modo, 
extrapolable a la realidad de la población total. Se utilizo una ficha de erupción en 
la cual se utilizaron los siguientes criterios: Análisis clínico según los siguientes 
parámetros: 0 = El primer molar, no se encuentra visible en la cavidad oral. 1 = El 
primer molar presenta una cúspide visible en la cavidad oral. Con esto se 
determino que el promedio del inicio de la erupción de los primeros molares 
Permanentes en sujetos de género masculino es de 6 años 3 meses, para los 
superiores, y de 6 años 1 mes, para los Inferiores. En el género femenino se 
determino que la erupción es a los 6 años para los Superiores y de 5 años 8 
meses para los Inferiores. 
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